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The Role of Non-Verbal Elements in Audiovisual Translation:






















































































































































































































?????Soup fi rst. Shall I drink it????

























??“‘We’re here,’ she called to her 



























Aki and the Fox?Hayashi, 1991?????The 
two friends were making footprints in the 
sand when Aki noticed that someone had 
























not scared, are you?”?“Don’t be afraid, honey. Everything’s going to be OK.”???????
???????????????????????????????????????????
????I think I can handle it.????????????????????????? 47?
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????????Princess Mononoke??? 65???????????? ???????2004
????????Howl’s Moving Castle??? 26???????????????????
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